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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Control de Inventario y su Relación 
con la Liquidez en las empresas de Vidrios y Aluminios del distrito de la Victoria”, 
la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público. 
 
El presente trabajo pone énfasis en la relación que tiene el Control de los 
Inventarios en las empresas de Vidrios y Aluminios y la liquidez, que nos permitirá 
medir la eficiencia, describiendo la importancia y las ventajas de efectuar un 
proceso del control de los inventarios, permitiendo a las aumentar la liquidez, 
mantener un nivel de inventario óptimo y comenzar a utilizar la tecnología con la 
consecuente disminución de gastos operativos. 
 
El trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 capítulos. 
En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el marco 
metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los 
resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, 
las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el 
capítulo VII y VII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: el 
Instrumento, la matriz de consistencia y la validación del instrumento. 
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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo Determinar de qué 
manera el Control de los Inventarios se relaciona con la liquidez de las empresas 
de vidrios y aluminios del distrito de la Victoria, año 2017. La importancia del 
estudio radica en la necesidad que tiene la mayoría de las empresas durante su 
proceso de crecimiento, compran mercadería y acumulan inventario para que 
sean vendidos posteriormente; sin embargo, no priorizan sus compras ya que las 
realizan sin tener en cuenta la proporción en base a sus ingresos generando esto 
que la mercadería se dañe y se vuelva obsoleta.  
 
Es por ello por lo que se considera que el control de inventarios es 
fundamental en cualquier negocio y debe ser administrado de manera eficiente, la 
rotación de inventarios constituye una parte importante de la liquidez y 
rentabilidad de una empresa. En ocasiones, cuando el margen es ajustado, la 
mejor opción para aumentar la liquidez es incrementar la rotación. El mantener 
inventarios produce un costo de oportunidad, pues para tenerlos se debe hacer 
una inversión de capital, por ello la importancia de determinar adecuadamente su 
tamaño. 
 
Metodológicamente la tesis ha sido desarrollada con el tipo de investigación 
básica, con un nivel descriptivo correlacional, con un diseño no experimental 
transversal correlacional. La técnica que se usó es la encuesta y el instrumento de 
recolección de datos, el cuestionario. 
 






The objective of this research is to determine how Inventory Control is related 
to the liquidity of glass and aluminum companies in the district of Victoria, in 2017. 
The importance of the study lies in the need of most of companies during their 
growth process, buy merchandise and accumulate inventory for later sale; 
however, do not prioritize their purchases since they are made without taking into 
account the proportion based on their income generating this that the merchandise 
is damaged and becomes obsolete. 
 
That is why it is considered that inventory control is fundamental in any 
business and must be managed efficiently, inventory rotation is an important part 
of a company's liquidity and profitability. Sometimes, when the margin is adjusted, 
the best option to increase liquidity is to increase turnover. Keeping inventories 
produces an opportunity cost, because in order to have them an investment of 
capital must be made, for that reason the importance of properly determining their 
size. 
 
 Methodologically the thesis has been developed with the type of basic 
research, with a descriptive correlational level, with a non-experimental cross-
correlational design.  The technique that was used is the survey and the 
instrument of data collection, the questionnaire. 
 






















1.1 Realidad Problemática 
 
A nivel mundial, existe un gran mercado competitivo, la potencialidad que 
han alcanzado las empresas de Vidrios y Aluminios realizando varios proyectos 
de infraestructuras en diferentes partes del mundo, tienen como objetivos los 
siguientes; satisfacer las necesidades de los clientes en requerimientos y diseños 
que soliciten. 
 
Una de las empresas que ha logrado un posicionamiento a nivel mundial es 
la empresa Miyasato en Chile que tiene más de 70 años de trayectoria y 
experiencia en el mercado de Aluminio y Vidrio, siendo esta una de las más 
importantes a nivel sudamericano, tiene convenios con otras empresas dedicadas 
a la misma actividad, entre ellas esta Llumar marca norteamericana la cual ofrece 
una amplia solución para mejorar las eficiencias energéticas por medio de 
tecnologías de filtros UV. Pero la mayoría de estas empresas tienen en su Stock, 
productos que no son tan necesarios y baja disponibilidad de los materiales que si 
se requerían con frecuencia 
 
Las empresas de tipo comercial tienen como principal objetivo obtener 
ganancias. Si suponemos un volumen constante en las ventas; una empresa de 
este tipo solo cuenta con tres opciones si desea incrementar estas ganancias: 
aumentar los precios de sus productos, disminuir sus costos, o bien una 
combinación de ambas, en muchas organizaciones comerciales, han reaccionado 
a la realidad de que al mejorar sus inventarios mejoran todos sus movimientos 
económicos, internos y externos, y se encuentran en la búsqueda de soluciones 
para satisfacer sus necesidades, desde las más simples hasta las más complejas 
además de las de sus clientes, hablando en términos de cualquier movimiento 
que esta pueda realizar, esta búsqueda constante ha permitido la actualización en 
sus métodos de trabajo, haciendo más eficientes sus sistemas de inventarios al 
notar los beneficios que esto produce; las empresas que no se han interesado en 
la búsqueda de estas mejoras, se están hundiendo en graves problemas en sus 
procesos de compra-venta y en consecuencia, incremento de sus costos y una 
gran caída de la clientela 
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Por tal motivo, la falta de control de Inventario se ha visto afectado en la 
liquidez de la empresa, ocasionando la demora en el momento de cancelar a los 
proveedores, en consecuencia, ha tenido que realizar préstamos con los bancos, 
para poder cumplir con los pagos. Asimismo, la empresa se ve afectado en su 
capital de trabajo para realizar sus operaciones económicas.  
 
Las empresas actualmente muestran falencias en el control de inventarios, 
debido al aumento desmedido de las existencias en los almacenes por 
desconocimiento e incremento de costos asociados a éstos, ocasionando 
pérdidas considerables que afectan la liquidez de la empresa y posicionamiento 
en el mercado. 
 
El propósito de la investigación es dar a conocer la gran importancia que 
tiene efectuar un buen control de inventarios que se acople a la realidad y 
necesidad de las empresas a fin de mejorar la liquidez de la organización. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Como proceso de desarrollo del proyecto, se realizó la búsqueda de todas 
las investigaciones realizadas en la facultad de ciencias empresariales de la 
universidad César Vallejo, Sede Lima Este, encontrándose los siguientes trabajos 
de investigación que se detallan a continuación: 
 
Moreira (2015) en su tesis titulada “Auditoría de Gestión a los inventarios y 
su Incidencia en la Rentabilidad de la empresa Ferretería “JMb Ajila”, Cantón 
Quevedo, Periodo 2012” desarrollado en la Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo- Ecuador, para obtener el Título de Ingeniero en Contabilidad y 
Auditoría. La investigación pretendía realizar un análisis de los distintos procesos 
de la administración de inventarios de la empresa en mención, con una población 
mayor a 1000 productos y una muestra de 45. Uno de sus objetivos era analizar la 
información de los registros contables de las existencias ferretería “JM ajila". 
Moreira llego a la conclusión que no se lleva un control adecuado de la 
mercadería mostrando un 5% de diferencia en productos, esto se debe a que el 
sistema de control es muy deficiente, además de no contar con personal 
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capacitado. También concluyo que en los procedimientos que aplica el área de 
compras para la identificación de las inexistencias el examen del control de estas 
solo se realiza por temporadas, o al momento de algún requerimiento de ciertos 
productos. 
 
Márquez y Ponguillo (2012) en su tesis titulada “Método de valuación de 
inventario y su efecto financiero en el grupo Quimipac S.A” desarrollado en la 
universidad estatal de Milagro-Guayaquil-Ecuador, para obtener el título 
profesional de ingeniero de contabilidad y auditoría, con una población y muestra 
de 13 trabajadores. La empresa Quimipac S.A desde ejercicios económicos 
anteriores ha estado realizando el control de los inventarios de una forma informal 
y desorganizada. Tenían el desconocimiento de una bodega en Guayaquil, lo que 
ocasiono un exceso de inventarios, así como faltantes provocando que el material 
pierda su vida útil, disminuya su calidad y que el área de contabilidad no realice 
bien la contabilización del inventario, de tal manera que no se contaba con 
información confiable acerca de los inventarios. El objetivo era identificar los 
métodos de valuación de inventarios aceptados por la Norma internacional de 
Contabilidad NIC 2. Los autores concluyeron que, si existía un método de 
valuación de inventarios, pero que era necesario aplicar un sistema de inventarios 
más completo, para poder controlar mejor los productos, esto de la mano de 
reglas y políticas. 
 
Tesis realizada por Medina, Saldaña y Sánchez (2014), cuyo título fue “El 
control interno de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de las empresas 
comerciales del régimen general del distrito San Vicente-Cañete, año 2014”. Su 
objetivo fue determinar la incidencia del control interno de inventarios en la 
rentabilidad de las empresas comerciales pertenecientes al Régimen general del 
distrito de San Vicente– Cañete año 2014. Respecto al aspecto metodológico fue 
de tipo descriptiva y correlacional, ya que describió los hechos observados y 
estudiaron las relaciones de las variables, el diseño fue no experimental, cuya 
población fue de 123 empresas comerciales de abarrotes que pertenecían al 
régimen general del distrito de San Vicente de Cañete, cuya muestra fue de 53 
empresas, utilizando la fórmula del muestreo, y el instrumento de recolección de 
datos fue el cuestionario, procesando los datos en el sistema de procesamiento 
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estadístico SPSS. El autor concluyó: el control interno de inventario incide 
positivamente en la rentabilidad de las empresas comerciales pertenecientes al 
Régimen general del distrito de San Vicente, esto es debido a que optan por un 
adecuado manejo de inventario, ya que el correcto orden y administración de 
inventarios es uno de los principales factores que inciden en el desempeño de las 
empresas y en las ganancias que se obtienen. Por lo cual es de vital importancia 
para las compañías contar con un inventario bien administrado y controlado. 
 
Mirsari, M (2012). Presento su tesis titulada “el control interno de inventarios 
y la gestión en las empresas de fabricación de calzado en el distrito de Santa 
Anita”, tiene como tema central analizar el control interno dentro de los procesos 
productivos y gerenciales para promover y asegurar la optimización de los 
recursos empleados por este tipo de empresas. La investigación fue de tipo 
aplica, de nivel descriptivo. La población estuvo conformada por 500 personas 
entre damas y caballeros y constituida por profesionales, empresarios, ejecutivos, 
contadores, auditores y trabajadores en general de 8 empresas dedicadas a la 
fabricación y comercialización de calzado en el distrito de Santa Anita. El tamaño 
de la muestra fue de 40. De la investigación se llegaron a las siguientes 
conclusiones: que los productos de calzado no cuentan con un código de 
identificación con un 70%, El 80% manifestó que su empresa realiza 
mensualmente el control de inventarios, el 15.0% dijeron que el control es anual. 
El 85.0% manifestó que debe de haber un buen ambiente que permita tener un 
orden en el stock. Entonces, el 65% de las personas manifestó que, al contar con 
un sistema de control de inventarios, permitirá elaborar informes de stock 
confiables. 
 
Rosario (2016) presenta su tesis titulada “influencia del control interno de las 
existencias en la rentabilidad económica de la empresa gas Antonio saca – distrito 
de la esperanza - Trujillo - año 2015” Después de haber hecho la evaluación 
financiera a la empresa Gas Antonio SAC. A través de los índices de rentabilidad 
aplicados al Balance General y al Estado de Ganancias y Pérdidas de los 
periodos 2014 y 2015; el resultado de estos indicadores con respecto a la 
rentabilidad de la empresa se observa que obtuvo un resultado positivo para el 
año 2015. Esto quiere decir que un control interno de las existencias si influye 
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significativamente en la rentabilidad de esta, como podemos observar en el 
rentabilidad económica en el 2014 fue de 81% y el 2015 de 119% con una 
variación porcentuales de 30%, en la utilidad bruta con 37% en el 2014 y en el 
2015 con 49%, también en el margen neto se notó un aumento en el 2015 de 9% 
y en el 2014 de 3% y por último en la utilidad operativa para el 2015 con 16% y 
6% para el 2014, como podemos observar la empresa se encuentra en una buena 
situación económica, especialmente en la rentabilidad; debido al control interno de 
las existencias de manera adecuada que se lleva en la empresa, como sabemos 
este es un factor muy importante que debería tener toda empresa en cuanto a sus 
existencias ya que de ellos depende los resultados en la rentabilidad. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Bases Teóricas de la Variable Control de Inventario  
 
El sistema de control de inventarios según Chapman (2013): “Es la 
verificación de las mercaderías que se encuentran registradas por medio de los 
sistemas de la organización de manera precisa como lo son los ERP, los cuales 
representaran la aplicación de políticas comerciales” (p.112). 
 
Fundación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales, en su libro 
Control y Manejo de Inventario y Almacén (2015) , define el Control de Inventario 
como: 
 
La serie de políticas y controles que monitorean los niveles de inventario y 
determinan los niveles que se deben mantener, el momento en que las existencias 
se deben reponer y el tamaño que deben tener los pedidos. Un sistema de 
inventario provee las políticas operativas para mantener y controlar los bienes que 
se van almacenar y el manejo de las existencias de determinados bienes, en la 
cual se aplican métodos y estrategias que pueden hacer rentable y productivo la 
tenencia de estos bienes y a la vez sirve para evaluar los procedimientos de 
entradas y salidas de dichos productos (p.10). 
 
Según Laveriano (2012) señala que: 
 
El Control de Inventario Consiste en el ejercicio del control de las existencias, tanto 
reales como en proceso de producción y su comparación con las necesidades 
presentes y futuras, para poder establecer, teniendo en cuenta el ritmo de 
consumo, los niveles de existencias y las adquisiciones precisas para atender la 
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demanda. (p. 1) 
 
Los inventarios, así como afirma Chapman, S. (2013): 
 
Son un aspecto de suma consideración a nivel contable puesto que representan 
un costo en donde el dinero esta inerte, sin embargo, para otros es una opción de 
mantenerlo en almacén porque así no tiene que realizar un mayor desembolso. 
Dicha situación es un indicador que el mantenimiento de las mercaderías puede 
llegar a significar un problema organizacional ya que es una señal de descuido por 
parte de los dueños el cuidado de los productos que brindan a sus clientes. (p.113) 
 
Entonces los inventarios son el conjunto de bienes, existencias y derechos 
con los que cuenta una empresa en un determinado momento, en términos 
contables, los inventarios forman parte de una de las cuentas del activo, el cual 
refleja el valor de la mercadería que se encuentra en el almacén.  
 
Para tener un adecuado seguimiento y monitoreo de ello, se necesita de la 
implementación de sistemas de control de los inventarios que determinen los 
niveles en lo que estos se deben de mantener, bajo qué circunstancias se deben 
reponer, la cantidad de pedidos, entre otros. Así mismo la aplicación de métodos 
de control de los inventarios, para controlar y mantener los productos que 
ingresan a almacén. 
 
En empresas industriales o comerciales que operan con gran variedad de 
artículos está comprobado que un porcentaje reducido de artículos representa 
una alta participación del valor de los inventarios. Y, al contrario, un porcentaje 
elevado de artículos representa una pequeña participación de dicho valor.  
 
Políticas de Control de Inventario   
 
Según Welsh, Hilton, Gordon y Rivera (2012), menciona que: 
 
La mayoría de los negocios, los inventarios representan una inversión 
relativamente elevada y pueden tener un impacto significativo en las principales 
funciones de la empresa, por ende, en sus utilidades. Cada una de las funciones 
relacionadas causa diferente, y a menudo inconsistentes demandas como para 
implementar políticas de control de los inventarios  (p.162).  
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Es posible reducir el inventario en proceso mejorando el proceso de 
programación, haciendo estudios de tiempos y movimientos, o modificando el 
layouts. La pregunta básica es si es más costeable fabricar que comprar o 
subcontratar total o parcialmente la elaboración de producto.  
 
Otro factor importante es la sincronía con proveedores y centros de 
distribución. El inventario es frecuentemente un síntoma o paliativo de áreas de 
oportunidad en la operación, un camino fácil pero costoso para obviar una tarea 
difícil. 
 
Los inventarios representan una alta inversión y repercuten en toda la 
empresa. Cada área funcional tiene objetivos propios con respecto al inventario 
que se contraponen unos contra otros. 
 
Políticas de Inventarios 
 
El diferencial entre la cantidad que se planifica en el presupuesto de 
materiales y partes y la cantidad que se especifica en el presupuesto de compras, 
se explica por el cambio en los niveles de inventarios de tales insumos.  
 
Como ocurre con el presupuesto del inventario de artículos terminados 
respecto a las ventas y la producción, el presupuesto el inventario de materiales y 
partes constituye un colchón entre las necesidades de materiales, si estas son de 
tipo estacional, esto es de temporada, un nivel estable del inventario de 
materiales significa que las compras deben equivaler exactamente a las 
necesidades de la fábrica en cuanto a dichos insumos. Sin embargo, en el mismo 
caso, las compras pueden ser a un nivel uniforme solo si se deja al inventario 
absorber las variaciones que se originen en las necesidades de materiales. El 
plan óptimo de compras esta entre estos dos extremos.  
 
Los tiempos (periodos y fechas) de las compras dependerán de las políticas 






Maximizar cobertura de pedidos, se requiere grandes inventarios de artículos 




Se requiere grandes inventarios de materias primas y componentes 
comprados, para asegurar la disponibilidad que exigen las actividades de 
manufactura. Asimismo, se necesita una política flexible de inventarios para los 





Las adquisiciones en grandes volúmenes minimizan el costo unitario y los 
gastos generales de la función de compras; por lo tanto, es conveniente una 
política flexible de inventarios para los materiales y componentes que se compran. 
Básicamente debe considerarse en relación con la planeación: 1) Cuánto comprar 
en cada ocasión y 2) Cuando comprar. Por otro lado, la de minimizar costos 




Los niveles bajos de inventarios minimizan las necesidades de inversión 
(efectivo) y reducen los costos de mantener los inventarios (almacenamiento, 
obsolescencia, riesgos, etc.) Minimizar la inversión en inventarios: reducir el 
riesgo financiero.; maximizar el flujo de efectivo. 
 
En general no es posible que todas las áreas logren sus objetivos de manera 
simultánea y el óptimo global no es la suma de los óptimos por área. Es decir, 
todas las áreas funcionales deben supeditar sus indicadores específicos a los 
objetivos generales del plan de negocios. Esto se implementa a través de la 
política de inventario. Los propósitos de las políticas de inventarios deben ser: 
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Definir el nivel deseado de inversión en inventarios y mantener los niveles 
del inventario físicos tan cerca como sea posible de lo planificado. 
 
Métodos del Control de Inventario  
 
Según, Pingo (2014, p.73) Los métodos para realizar un control de 
inventarios son: 
 
Inventario Rotativo Permanente o Perpetuo 
 
Es un método que precisa un control y registro permanente del costo de 
materiales en cada operación, en periodos de tiempo permanente sin realizar la 
detención de las actividades y cuyo control se realiza a través de los documentos 
del kardex y por la Hoja de Costos. Este inventario permite conocer el número de 
artículos en existencia, y su costo individual y total mediante la valorización. 
 
Este método implica la revisión continua de las existencias, mediante un 
equipo de inventariadores que tienen en cuenta una programación específica. El 
trabajo se realiza sin paralizar las actividades de almacén y se concentra en 
determinados materiales y/o depósitos. 
 
Rincón y Villarreal (2010) concluye que: 
 
No es necesario esperar el final del ejercicio para conocer el valor de las 
existencias de mercaderías pues se dispone de un control constante, las cuales 
permiten tener el control contable y financiero de los inventarios que se compran, 
utilizan y se venden, así como de las devoluciones que se producen a través de 
todo el proceso de los movimientos de los inventarios. (p.69) 
 
Inventario al Barrer 
 
Este método procede casi literalmente, comenzando por un punto 
determinado del depósito o estante y continuando con el control de todas las 




Inventario Selectivo  
 
Aquí se procede a escoger dentro de las existencias, sin tener en cuenta su 
ubicación, algunos artículos específicos. Este método se emplea para realizar 




Es un método que consiste en el recuento físico de los materiales al final de 
cierto periodo con el objeto de obtener el valor exacto de los materiales o del 
inventario final, por lo general este método se practica anual o semestralmente. 
Es el método más común de toma de inventarios. Se ejecuta cerrando las 
operaciones del almacén por varios días, generalmente 2 veces por año y 
requiere una adecuada preparación y planificación a fin de evitar la prolongación 
excesiva del cierre y la paralización de las actividades de la empresa. 
 
1.3.2 Bases Teóricas de la Variable Liquidez   
 
 Para Aching, C. (s/f), la liquidez es un análisis que mide la capacidad de 
pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas de corto plazo. Es 
decir, el dinero en efectivo que se dispone, para cancelar las deudas. Expresan 
no solamente el manejo de las finanzas totales de las empresas, sino la habilidad 
gerencial para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 
Facilitan examinar la situación financiera de la compañía frente a otras, en este 
caso las ratios se limitan al análisis de activos y pasivos corrientes. 
 
 Es muy importante para una empresa poseer disponibilidad en efectivo 
para poder enfrentar sus obligaciones corrientes, el autor complementa más la 
idea al puntualizar que la liquidez depende mucho de la habilidad de la gerencia 
para la convertibilidad del efectivo en los activos y pasivos a corto plazo. 
 
El concepto de liquidez empresarial está relacionado con la capacidad de 
pagar las obligaciones que la empresa ha contraído en momentos concretos de 
vencimiento. La empresa se encuentra en situación permanente de liquidez si es 
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capaz de satisfacer todos los pagos a que está obligada y además dispone de 
unos saldos adecuados de dinero disponible en el activo del balance. 
 
De igual manera, Monzón (2010) nos dice que la liquidez está ligada con la 
capacidad que tienen las empresas de pagar sus obligaciones en los momentos 
específicos de su vencimiento. Una empresa se encuentra en una situación 
permanente de liquidez si es capaz de satisfacer todos los pagos a que está 
obligada, y, además, dispone de saldos de dinero disponibles adecuados en el 
activo del balance; por lo tanto, la empresa tiene que encontrarse necesariamente 
en equilibrio financiero. Equilibrio financiero implica que en la empresa durante 
largos periodos no se producen estrangulamientos de tesorería. 
 
Complementando, Solórzano, M. (s/f) nos dice que el término activos 
líquidos se usa para designar el dinero y los activos que se convierten con 
facilidad en dinero. Se dice que los activos presentan diferentes grados de 
liquidez.  
 
Por definición el dinero es en sí mismo el más líquido de todos los activos; 
los demás tienen diversos grados de liquidez, de acuerdo con la facilidad con que 
pueden convertirse en efectivo. En este sentido, para una empresa será de suma 
importancia que pueda contar con activos líquidos, siendo más específicos, con 
dinero. En la conformación de sus activos, sino hay la facilidad de convertir en 
efectivo, se verá tremendamente imposibilitada de cumplir con sus obligaciones 
corrientes 
 




Se refiere al estudio de las posibilidades de la empresa para cubrir sus 
deudas a corto y largo plazo. Las deudas a Corto Plazo se cubren mediante el 




Flores (2010) señala que:  
 
El flujo de caja permite conocer cuando el solicitante de crédito habrá de tener 
fondos suficientes para liquidar dichos préstamos. Esto demostrará que la 
empresa tendrá capacidad de pago, pero sobre una base dinámica, en relación 




El efectivo que posee una empresa forma parte del activo circulante y su 
función es hacer frente a las posibles obligaciones a corto plazo que puedan 
aparecer; Es el elemento más líquido que posee la empresa, es decir, es el 





En contabilidad, se entiende por caja el registro de la entrada y salida de 
dinero en efectivo. La caja, por su parte, se obtiene del flujo de caja (o tesorería) y 
es la diferencia entre ingresos y egresos en efectivo, es decir, lo que 
realmente entra o sale de dinero en la empresa. Es el dinero en efectivo, 
propiedad de la empresa, el cual está representado por monedas y billetes 
de banco, así como cheques, pagares (buches) de tarjetas de crédito, 
giros postales, bancarios y teleFiguras recibidos de otras entidades; esta cuenta 
aumenta cuando la empresa recibe dinero en efectivo, disminuye cuando paga 
con dinero en efectivo; es cuenta del activo porque representa el dinero en 
efectivo propiedad de la entidad. 
 
Cuenta Corrientes  
 
Las cuentas corrientes o depósitos a la vista se caracterizan porque los 
fondos depositados en ellas son de disponibilidad inmediata y en efectivo, 
mediante cualquier instrumento facilitado por la entidad para obtener las 
cantidades de dinero consignadas en ella, para contar con la capacidad de pagos 
presupuestados y a los posibles imprevistos, ya que las cantidades mínimas y 
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necesarias de circulante se comportan como un verdadero inmovilizado y nos 
indican el fondo de maniobra mínimo que debe existir 
 
Cuentas por Cobrar  
 
Rodríguez (2012) define las cuentas por cobrar: 
 
La razón financiera que se define como el tiempo que tarda la empresa en cobrar 
las ventas que hace al crédito, dado a los clientes, por lo tanto, debe actuarse en 
los aspectos de seguridad y rapidez para que pueda convertirse otra vez en dinero 
y esta es la relación con la liquidez de la empresa. Si bien es conocido que todas 
las cuentas por cobrar no se cobran dentro del período de crédito, sí es cierto que 
la mayoría de ellas se convierten en efectivo en un plazo muy inferior a un año; en 
consecuencia, las cuentas por cobrar se consideran como parte del activo 
circulante de la empresa, por lo que se presta muchísima atención a la 
administración eficiente de las mismas. (p. 210) 
 
El periodo de cobranza de las cuentas por cobrar también se conoce como 
días de venta pendientes de cobro y se calcula dividiendo las cuentas por cobrar 
entre el promedio de ventas a crédito por día. 
 
Obligaciones a Corto Plazo  
 
Son los Pasivos a Corto Plazo que se han adquiridos con la finalidad de ser 
liquidados en un plazo menor de 1año, y esto se deben utilizar solo para cubrir 
necesidades o deficiencias en el flujo de efectivo en la operación. 
 
Obligaciones Tributarias  
 
Palomino (2011), define que las Obligaciones Tributarias es “La relación 
jurídica establecida entre el sujeto acreedor y un sujeto deudor, que se genera 
como consecuencia del acaecimiento del hecho imponible, cuyo objeto es el 
cumplimiento de la prestación tributaria”. (p. 240).  
 
Así el articulo1 del Código Tributario (CT) vigente establece que “La 
obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y 
el deudor tributario, establecido por la ley, que tiene por objeto el cumplimiento de 
la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente” 
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En este sentido, el cumplimiento de la prestación tributaria consiste el pago 
de la deuda tributaria y constituye por excelencia el medio de extinción de la 
obligación tributaria. Bajo este rubro se deberán agrupar todas aquellas cuentas 
que representen obligaciones de una empresa por concepto de impuestos sea 




Son todas aquellas obligaciones provenientes de las operaciones 
comerciales con vencimiento a menos de un año y esta constituidas por las 
siguientes subcuentas: 
 
Cuentas por Pagar: cuentas por pagar de operaciones comerciales (facturas 
pendientes, etc.) 
 
Documentos por Pagar: cuentas por pagar documentadas (a través de 
letras, cheques a fecha, pagarés, etc.…) provenientes de las operaciones 
comerciales. 
 
Bajo este rubro se deberán agrupar todas aquellas cuentas que representen 
obligaciones de una empresa por concepto de operaciones propias del giro 




Bajo este rubro se deberán agrupar todas aquellas cuentas que representen 
obligaciones de una empresa por concepto de remuneraciones económicas en 
favor de sus dependientes y por cotizaciones al régimen de seguridad social. 
 
Debemos puntualizar que estas cuentas registran en algunos casos 
obligaciones directas de la empresa (aportes patronales) y en otros realiza las 
veces de agente de retención (aportes o descuentos laborales), tal explicación 





Las Obligaciones Financieras, están comprendidas de los pasivos, por la 
factibilidad de obtener recursos ante las entidades financieras, para capital de 
trabajo bienes de capital, para desarrollar proyectos empresariales, entre otros, 
estos recursos provienen de un Banco o entidad crediticia mediante compromisos 
de recompra de inversiones o de cartera negociada, es decir cuando hablamos de 
Obligaciones Financieras, se dice que son los compromisos adquiridos por la 
empresa por concepto de préstamos obtenidos con entidades bancarias, con 
plazo inferior a un año, Incluyendo los intereses devengados. 
 
1.4 Formulación del problema  
 
1.4.1 Problema General 
 
¿De qué manera el Control de Inventario se relaciona con la liquidez en las 
empresas de Vidrios y Aluminios del distrito de la Victoria, año 2017?  
 
1.4.2 Problemas Específicos 
 
¿De qué manera el Control de Inventario se relaciona con la capacidad de 
Pago en las empresas de Vidrios y Aluminios del distrito de la Victoria, año 2017? 
 
¿De qué manera el Control de Inventario se relaciona con las Obligaciones 
de corto plazo   en las empresas de Vidrios y Aluminios del distrito de la Victoria, 
año 2017? 
 
¿De qué manera la liquidez se relaciona con las Políticas de control de 





1.5 Justificación del estudio 
 
1.5.1 Justificación Teórica  
 
El presente trabajo de investigación contribuirá a potenciar y tener claro el 
conocimiento teórico sobre la importancia que tiene el Control de Inventario 
respecto a la liquidez.  Para ello la investigación presenta teorías utilizando 
diferentes fuentes de información tales como libros, tesis, artículos que 
proporcionan explicaciones auténticas.  
 
Según Chase, Jacobs, Rinaldo, (2010) el control de inventario debe poseer 
un mecanismo de inventario que proporcione la estructura organizacional y las 
políticas operativas para mantener y administrar la mercadería. Puesto que estos 
inventarios representan frecuentemente una considerable inversión de recursos 
financieros, las decisiones con respecto a las cantidades de inventarios son 
importantes. Los modelos de inventario y la descripción matemática de los 
sistemas de inventario constituyen una base para la toma de decisiones.  
 
1.5.2 Justificación Práctica 
 
El planteamiento inicial de nuestra investigación se debe a una observación 
empírica que hemos realizado durante algunos años en las empresas que 
desarrollan este tipo de producción, motivo por el cual creemos que las empresas 
pueden obtener ventajas competitivas sostenibles solo mediante la aplicación de 
nuevas tecnologías a los bienes físicos o llevando a cabo un excelente control de 
los activos y pasivos financieros. 
 
De acuerdo con los objetivos de estudio, la investigación será una respuesta 
a problemas por falta de control en el inventario, que sea de consulta para las 
demás empresas, al existir relación entre el control interno y liquidez, se entienda 
la importancia de emplear esta técnica, para mejorar los procesos y fortifiquen el 




Este manejo adecuado de la materia prima daría como resultado medir, 
evaluar, ajustar y regular las actividades de una empresa, con el objetivo de que 
la misma llegue a buenos resultados de la gestión empresarial que se traducirán 
en beneficios para la empresa sus trabajadores y la colectividad en general. 
 
1.5.3 Justificación Metodológica 
 
La presente investigación caracterizada como una investigación 
correlacional, será ejecutada, a diferencia de otras investigaciones, aplicando una 
encuesta validada y confiable, será aplicada a un conglomerado de empresas de 
vidrios y aluminios y se aplicará el Rho de Spearman. 
 
El presente estudio tiene justificación metodológica ya que puede servir 
como antecedente para futuras investigaciones. Es útil comparar los resultados 
obtenidos al analizar las dimensiones en torno al control de inventario y liquidez 
con las investigaciones empíricas realizadas con otras poblaciones, la finalidad es 
cruzar la información investigada y dar a conocer los resultados más importantes 




1.6.1 Hipótesis General 
 
El Control de Inventario se relaciona con la liquidez en las empresas de 
Vidrios y Aluminios del distrito de la Victoria, año 2017. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicos 
 
El Control de Inventario se relaciona con la capacidad de pago en las 
empresas de Vidrios y Aluminios del distrito de la Victoria, año 2017. 
 
El Control de Inventario se relaciona con las Obligaciones de corto plazo en 
las empresas de Vidrios y Aluminios del distrito de la Victoria, año 2017. 
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La liquidez se relaciona con las Políticas de control de Inventario en las 




1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar de qué manera el Control de Inventario se relaciona con la 
liquidez en las empresas de Vidrios y Aluminios del distrito de la Victoria, año 
2017 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
Determinar de qué manera el Control de Inventario se relaciona con la 
capacidad de Pago en las empresas de Vidrios y Aluminios del distrito de la 
Victoria, año 2017. 
 
Determinar de qué manera el Control de Inventario se relaciona con las 
Obligaciones de corto plazo en las empresas de Vidrios y Aluminios del distrito de 
la Victoria, año 2017. 
 
Determinar de qué manera la liquidez se relaciona con las Políticas de 
control de Inventario en las empresas de Vidrios y Aluminios del distrito de la 































2.1 Tipo de estudio 
 
El presente estudio, es una investigación es tipo básica.  
 
Según Ñaupas (2013), alude que “la investigación pura o básica nos 
conduce a obtener conocimientos y campos de investigación totalmente nuevos.” 
(s/p) 
 
El presente estudio de investigación es de enfoque cuantitativo. 
 
Debido a que es secuencial, utiliza la recolección, las preguntas establecidas se 
plantean hipótesis y se establecen las variables, se miden las variables, de 
analizan los resultados obtenidos a través de una medición numérica, para tener 
un resultado con más exactitud, respecto al comportamiento de las poblaciones 
que se está estudiando. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.4) 
 




Es Descriptivo puesto que busca describir las características o rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se encuentre sujeto a un análisis. 




La investigación se caracteriza por ser de tipo correlacional. Según 
Hernández (2014) indica que: “Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer 
la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en una muestra o contexto en particular” (p. 93).  
 
El tipo de investigación correlacional guiará la secuencia de la investigación 
encausándola a hallar la asociación entre el análisis de los estados financieros y 
la toma de decisiones en el escenario de la empresa investigada. 
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2.3 Diseño de Investigación 
 
Las investigaciones no experimentales se traducen en que no van a causar 
alguna alteración en el fenómeno que se está estudiando del cual pertenece a un 
escenario particular. Entonces se suele decir que solo se cogerá, mediante la 
observación, la mayor información pertinente del objeto de estudio.  
 
Ahora cuando indicamos que es estrictamente de corte transversal nos 
referimos a que en un periodo escogido se trabajará y es pues el periodo 2017 
que precisamente está transcurriendo. 
 
Todas estas afirmaciones están respaldas en lo que Hernández (2014) 
asegura: “Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal como se dan en su contexto natural para analizarlos” (p. 152) 
 
Diseño no experimental  
 
Hernández (2014) afirma: 
 
En cambio, en un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino 
que se observan las situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en 
la investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental las 
variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control 
directo sobre dichas variable ni se pueden influir en ellas, porque ya sucedieron, al 
igual que sus efectos (p.152). 
 
Diseño Corte transversal  
 
Las Investigaciones correlaciónales, según Hernández, Fernández y Baptista 
(2006a), “son estudios que tienen como propósito conocer la relación que existe 





2.4 Variables, Operacionalización 
 
2.4.1 Variable 1: Control de Inventario 
 
Vértice (2010) dice que:  
 
Un control de inventario se usa, básicamente, para evitar que la falta de productos 
deje sin satisfacer la demanda de los mismos e incluso llegue a detener la 
actividad del establecimiento. Por ello su primer objetivo será determinar la 
situación de las existencias, tanto de forma general como por secciones y familias 
de productos. De esta manera, se puede saber la cantidad y el valor de los bienes 
disponibles en ese punto de venta. (p.32) 
 
Tabla 1. 
Variable: Control de Inventario 










Métodos de control de 
inventario 
Inventario Rotativo Permanente 




2.4.2 Variable 2: Liquidez 
 
Rubio (2010) la define como: 
 
Es el grado en que una empresa puede hacer frente a sus obligaciones es la 
medida de su liquidez a corto plazo. La liquidez implica, por tanto, la capacidad 
puntual de convertir los activos el líquido o de obtener disponible para hacer frente 





















2.5 Población y Muestra y Muestreo  
 
2.5.1 Población  
 
Según Hernández et al. (2014) La población de una investigación es 
conceptualizada como “El universo de la investigación sobre el cual se pretende 
generalizar resultados. En su criterio se percibe que una población está 
conformada por características o estratos que permiten distinguir los sujetos unos 
u otros”. (p.174). 
 
La población para el siguiente trabajo está conformada por las Empresas de 
Vidrios y Aluminios del distrito de La Victoria, 2017. Siendo de 78 el número de 






“La muestra es el subgrupo de los elementos que pertenecen a la población 
definida de la investigación.” (Hernández et al., 2014, p. 175). 
 
La muestra de la investigación de estudio se hallara utilizando la siguiente 
formula:  
 
𝒏 =  
(𝒁𝟐) (𝑷 ∗𝑸) ∗ 𝑵





n:  Tamaño de la muestra N: Tamaño de la población. 
 
Z:  Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96. 
 
E:  Máximo error permisible, es decir un 5%. 
 
p:  Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
 
q:  Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
 
 
(1.962) ∗ (0.50) ∗ (0.5) ∗ (65) 
(65 − 1) ∗ (0.052) + (1.96)2∗ (0.5) ∗ (0.5) 
 




2.5.3 Muestreo  
 
El tipo de muestreo utilizado fue el aleatorio simple. 
 
“El muestreo aleatorio simple se utiliza cuando en el conjunto de una 
población, cualquiera de los sujetos tiene la variable o variables objeto de 
medición.” (Bernal, 2010, p.164) 
 
2.5.4 Unidad de Análisis  
 
Son aquellos elementos que integran la población y pueden ser individuos, 
grupos de personas, hechos, procesos, empresas, etc. 
 
En este trabajo de investigación fueron los trabajadores de cada empresa 
conformada por 4 del área contable y 5 del área de finanzas.  
 
2.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.6.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica utilizada es la encuesta y el instrumento para la recolección de 
información es el cuestionario, el cual va permitir recopilar información de manera 
confiable y valida, el formato será redactado en forma de interrogatorio e 
individual y tiene que ser coherente, según la escala Likert con 5 niveles de 
respuesta, la cual se va a obtener información acerca de las variables que se van 
a investigar y así poder definir el problema de investigación. 
 
Escala de medición:  
 
Según Bernal (2010) “son aquellas preguntas con la finalidad de medir la 
intensidad de la variable que se está investigando y que las más común es la de 





2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
Cada variable cuenta con 16 ítems. 
 
Se tomó en cuenta sus principios: 
 
2.6.2 Validez  
 
Los instrumentos fueron efectuados a través del Criterio de Juicios de 
Expertos, se contó con la participación de 03 Magister, proporcionados por la 
universidad, quienes validaron el cuestionario por cada una de las variables. El 
instrumento que mide los indicadores, indica el grado con que pueden inferirse 
conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 
 
Tabla 3. 
Juicio de Expertos 
Expertos Grado Especialista Porcentaje 
Mg. Medina Guevara María Elena Magister Temático 95% 
Mg. Aguilar Culquicondor Juan Carlos. Magister Temático 95% 
Mg. Fernández Dávila Villafuerte José 
Luis  







En la Tabla 3, se observa la relación de los expertos, con el grado 
correspondiente y el porcentaje de valoración. La Mg. Medina Guevara María 
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Elena validó con el 95%, el Mg. Aguilar Culquicondor Juan Carlos validó con el 
95%, el Mg. Fernández Dávila Villafuerte José Luis validó con el 92% obteniendo 




Para evaluar la confiabilidad del instrumento, se aplica la prueba estadística 
de Alpha de Cronbach, de manera que se podrá determinar la confiabilidad de las 
variables trabajas en este trabajo de investigación.  
 
Con el objetivo de aplicar un instrumento fiable, se realizó el análisis de 
consistencia interna Alfa de Cronbach, a nivel de variables (control interno de 
inventario y crecimiento empresarial) y el general (ambas variables). Lo cual, cada 
coeficiente se ubicó de acuerdo con el Rango de Fiabilidad de la siguiente 
 
Tabla 4. 
Rangos de Fiabilidad 
Criterio Rango 
No es confiable  -1 a 0 
Baja confiabilidad  0,01 a 0,49 
Moderada confiabilidad  0,50 a 0,75 
Fuerte confiabilidad  0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad  0,90 a 1 




En la Tabla 4, se observa los rangos y los criterios de fiabilidad, el rango de -
1 a 0 equivalente a no es confiable, el de 0,01 a 0,49 equivalente a baja 
confiabilidad, el de 0,50 a 0,75 equivalente a moderada confiabilidad, el de 0,76 a 




Se procesó los datos, y según los resultados que nos arroja el programa 
estadístico, respecto a la confiabilidad son los siguientes: 
 
Análisis de fiabilidad 
 
Tabla 5. 
Escala del Control de Inventario y Liquidez 
Estadísticas de fiabilidad 





La Tabla 5, muestra el coeficiente hallado de los 32 ítems de la variable 
control de inventario y liquidez de 0,909; considerado altamente confiable en base 
a la Tabla 4. 
 
Tabla 6. 
Escala: Control de Inventario 
Estadísticas de fiabilidad 





La Tabla 6, muestra el coeficiente hallado de los 16 ítems de la variable 







Estadísticas de fiabilidad 





La Tabla 7, muestra el coeficiente hallado de los 16 ítems de la variable 
liquidez de 0,831; considerado fuertemente confiable en base a la Tabla 4. 
 
2.7 Métodos de análisis de datos 
 
En este trabajo de investigación se utilizó el programa estadístico (software) 
SPSS versión 24, donde nos arrojó el grado de confiabilidad. 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Determinar de qué 
manera el Control de Inventario se relaciona con la liquidez de las empresas de 
Vidrios y Aluminios del distrito de la Victoria, año 2017”, en él se realizará un 
estudio cuantitativo. 
 
Se realizará una investigación cuantitativa; ya que se utilizará la recolección 
de datos para probar la hipótesis, con base a una medición numérica y análisis 
estadístico. 
 
2.8 Aspectos éticos 
 
En todo momento, al elaborar el presente de proyecto de tesis, se dio 
cumplimiento a la ética profesional, desde el punto de vista general con los 




Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Objetividad, Competencia 




Criterios Características éticas del criterio 
 
Confidencialidad 
Se asegura la protección de la identidad de la institución y las 
personas que participen como informantes de la 
investigación. 
Objetividad Los análisis de la situación encontradas se basarán en 
criterios, técnicas e imparciales. 
Originalidad Se citarán las fuentes bibliográficas de la información 
mostrada, a fin de demostrar la inexistencia del plagio 
intelectual. 
Veracidad La información mostrada será verdadera, cuidando la 
confidencialidad de esta. 
























3.1 Resultados descriptivos 
 
3.1.1 A nivel de variables 
 
Tabla 9. 








Deficiente 20 35.7 35.7 35.7 
Moderado 18 32.1 32.1 67.9 
Eficiente 18 32.1 32.1 100.0 
Total 56 100.0 100.0 
 
 
En la Tabla 9, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados sobre 
la incidencia del control de inventario en las empresas de Vidrios y Aluminios. De 
lo cual podemos registrar que 20señalaron un nivel deficiente, 18 indicaron 
Moderado, 18 Eficiente. 
 
 
Figura 1. Control de Inventario 
 
En el Figura 1, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados sobre 
la incidencia del control de inventario en las empresas de Vidrios y Aluminios. De 
lo cual podemos registrar del 35.71% de encuestados señalaron un nivel 






En la Tabla 17, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
sobre la liquidez en las empresas de Vidrios y Aluminios. De lo cual podemos 
registrar que 21 señalaron un nivel de baja Liquidez, 18 indicaron una liquidez 
estable, 17 de Alta Liquidez. 
 
  
Figura 2. Liquidez 
 
En el Figura 2, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados sobre 
la incidencia de la Liquidez en las empresas de Vidrios y Aluminios. De lo cual 
podemos registrar del 37.50% de encuestados señalaron de baja Liquidez, el 
32.14 representa una Liquidez Estable y 30.36% mencionan Alta Liquidez. 
 






Baja liquidez 21 37,5 37,5 37,5 
Liquidez estable 18 32,1 32,1 69,6 
Alta liquidez 17 30,4 30,4 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
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3.1.2 A nivel de dimensiones 
 
3.1.2.1 Dimensiones de la Variable Control de Inventario  
 
Tabla 11. 
Políticas de Control de inventario 
 
En la Tabla 11, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
sobre las Políticas del Control de Inventario en las empresas de Vidrios y 
Aluminios. De lo cual podemos registrar que 21 señalaron una Políticas de Control 
Deficiente, 19 indicaron que es Moderado y 16 que es Eficiente. 
 
 
Figura 2. Políticas del Control de inventario 
 
En el Figura 3, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados sobre 
la incidencia de las Políticas del Control de Inventario en las empresas de Vidrios 
y Aluminios. De lo cual podemos registrar que 37.50% indicaron que es 






Deficiente 21 37,5 37,5 37,5 
Moderado 19 33,9 33,9 71,4 
Eficiente 16 28,6 28,6 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
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Deficiente, 33.93% señalaron una Políticas de Control Moderado y 28.57% 
indicaron que es Eficiente. 
 
Tabla 12. 
Frecuencia Agrupada Metodos del Control de Inventario 






Deficeinte 20 35,7 35,7 35,7 
Moderado 21 37,5 37,5 73,2 
Eficiente 15 26,8 26,8 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
En la Tabla 12, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
sobre los Métodos del Control de inventario en las empresas de Vidrios y 
Aluminios. De lo cual podemos registrar que 20 señalaron un Método de Control 
Deficiente, 21 Moderado y 15 Eficiente. 
 
 
Figura 3. Frecuencia Agrupada de Métodos del Control de inventario 
 
En el Figura 4, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados sobre 
la incidencia de los Métodos del Control de inventario, en las empresas de Vidrios 
y Aluminios. De lo cual podemos registrar que 35.71% indicaron que es 
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Deficiente, 37.50% señalaron Método de Control de Inventario Moderado y 
26.77% indicaron que es Eficiente. 
 
3.1.2.1 Dimensiones de la Variable Liquidez  
 
Tabla 13. 
Frecuencia Agrupada de Capacidad de Pago 






Baja 22 39,3 39,3 39,3 
Estable 19 33,9 33,9 73,2 
Alta 15 26,8 26,8 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
En la Tabla 13, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados 
sobre los Métodos del Control de inventario en las empresas de Vidrios y 
Aluminios. De lo cual podemos registrar que 20 señalaron un Método de Control 
Deficiente, 21 Moderado y 15 Eficiente. 
 
 
Figura 4. Frecuencia Agrupada de Capacidad de Pago 
 
En el Figura 5, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados sobre 
la Capacidad de Pago, en las empresas de Vidrios y Aluminios. De lo cual 
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podemos registrar que 39.29% indicaron que es Baja, 33.93% señalaron que es 
Estable  y 26.79% indicaron que es Alta. 
 
Tabla 14. 
Frecuencia Agrupada de Obligaciones a Corto Plazo 






Baja 20 35,7 35,7 35,7 
Estable 19 33,9 33,9 69,6 
Alta 17 30,4 30,4 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
En la Tabla 21, se observa la frecuencia agrupada de las Obligaciones a Corto 
Plazo en las empresas de Vidrios y Aluminios. De lo cual podemos registrar que 
20 señalaron Baja, 19 Estable y 17 Alta. 
 
 
Figura 5. Frecuencia Agrupada de Obligaciones a Corto Plazo 
 
En el Figura 6, se observa la frecuencia agrupada de los niveles alcanzados sobre 
las Obligaciones a Corto Plazo, en las empresas de Vidrios y Aluminios. De lo 
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cual podemos registrar que 35.71% indicaron que es Baja, 33.93% señalaron que 
es Estable  y 30.36% indicaron que es Alta. 
 
3.2 Tablas Cruzadas 
 
Tabla 15. 
Tabla cruzada entre Control de Inventario y Capacidad de Pago 
 
Capacidad de Pago 
Total 




Recuento 15 5 0 20 
% del total 26,8% 8,9% 0,0% 35,7% 
Moderado 
Recuento 6 9 3 18 
% del total 10,7% 16,1% 5,4% 32,1% 
Eficiente 
Recuento 1 5 12 18 
% del total 1,8% 8,9% 21,4% 32,1% 
Total 
Recuento 22 19 15 56 




En la Tabla 15 , se observa la relación entre los recuentos según las variables en 
los siguientes términos; de los 20 encuestados señalaron una deficiente  
incidencia en el control interno de inventario, 15 señalo una capacidad de Pago 
baja y 5 una Capacidad de Pago Alta; de los 18 encuestados señalaron una 
moderada  incidencia de control de Inventario, 6 señalo capacidad de Pago baja, 
9 una Capacidad de Pago estable y 3 una Capacidad de Pago Alta, de los 18 
encuestados señalaron una eficiente  incidencia de control de Inventario, 1 señalo 
una capacidad de Pago baja, 5 una Capacidad de Pago estable y 12 una 




Tabla cruzada entre Control de Inventario y Obligaciones a Corto Plazo 
 
Obligaciones a Corto Plazo  
(Agrupada) Total 




Recuento 15 5 0 20 
% del total 26,8% 8,9% 0,0% 35,7% 
Moderado 
Recuento 5 8 5 18 
% del total 8,9% 14,3% 8,9% 32,1% 
Eficiente 
Recuento 0 6 12 18 
% del total 0,0% 10,7% 21,4% 32,1% 
Total 
Recuento 20 19 17 56 




En la Tabla 16, se observa la relación entre los recuentos según las variables en 
los siguientes términos; de los 20 encuestados señalaron una deficiente  
incidencia en el control de inventario, 15 señalo que las Obligaciones a Corto 
Plazo son bajos y 5 que las Obligaciones a Corto Plazo son estables ; de los 18 
encuestados señalaron una moderada  incidencia de control de Inventario, 5 
señalo que las Obligaciones a Corto Plazo son bajos y 8 que las Obligaciones a 
Corto Plazo son estables, y 5 que las obligaciones a corto plazo son Altos, de los 
18 encuestados señalaron una eficiente  incidencia de control de Inventario, 6 
señalaron que las Obligaciones a Corto Plazo son estables y 12 que las 




Tabla cruzada entre Liquidez y Políticas de Inventario 
 
Políticas de Inventario 
Total 
Deficiente Moderado Eficiente 
Liquidez 
Baja liquidez 
Recuento 16 4 1 21 
% del total 28,6% 7,1% 1,8% 37,5% 
Liquidez 
estable 
Recuento 5 10 3 18 
% del total 8,9% 17,9% 5,4% 32,1% 
Alta liquidez 
Recuento 0 5 12 17 
% del total 0,0% 8,9% 21,4% 30,4% 
Total 
Recuento 21 19 16 56 




En la Tabla 17, se observa la relación entre los recuentos según las variables en 
los siguientes términos; de los 21 encuestados señalaron una Baja   incidencia en 
el La Liquidez, 16 señalaron que las Políticas de Inventario son deficientes, 4 
señalaron que las Políticas de Inventario son Moderadas y 1 indico que son 
eficiente;  de los 18 encuestados señalaron una incidencia estable en el La 
Liquidez, 5 señalaron que las Políticas de Inventario son deficientes, 10 señalaron 
que las Políticas de Inventario son Moderadas y 3 indicaron que son eficiente; de 
los 17 encuestados señalaron una alta incidencia en La Liquidez, 5 señalaron que 




3.3 Prueba de Normalidad  
 
3.3.1 Control de Inventario y Liquidez  
 
Para las variables Control de inventario y liquidez, mediante esta prueba 
determinaremos si el comportamiento de nuestras variables sigue una distribución 
normal. Para ello contamos con una muestra de 56, por lo tanto, aplicaremos la 
prueba de Kolmogorov- Smirnov. 
 
Si el resultado de la prueba de normalidad es mayor a 0.05 se utilizará la prueba 
de correlación de PEARSON y si es menor se utilizará SPEARMAN. 
 
Tabla 18. 
Pruebas de normalidad de Control de inventario y liquidez 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Variable Control de Inventario 0.155 56 0.002 
Variable Liquidez 0.099 56 0,200* 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 




La Tabla 18, muestra los resultados de la prueba de normalidad con el estadístico 
del contraste Kolmogorov-Smirnov para la variable control de inventario con un p-
valor (Sig.) de 0,002. Para la segunda variable, el estadístico toma el valor de 
0,200; siendo el primero menor y el segundo mayor a 0.05. Por lo que se 
determina que los datos de ambas variables no derivan de una distribución 
normal, ya que cuentan con resultados combinados, lo cual pone de manifiesto 








En el Figura 7, podemos observar la prueba de normalidad a través del grafico Q-
Q normal para la variable control interno de inventario, donde los puntos no se 
encuentran situados sobre la línea diagonal recta, lo cual es un indicio de que los 
datos de la variable no derivan de una distribución normal, por lo que se usará 













En el Figura 8, podemos observar la prueba de normalidad a través del grafico Q-
Q normal para la variable Control de inventario donde los puntos no se 
encuentran situados sobre la línea diagonal recta, lo cual es un indicio de que los 
datos de la variable no derivan de una distribución normal, por lo que se usara 











En el Figura 9, podemos observar la prueba de normalidad a través del grafico Q-
Q normal para la variable Liquidez donde los puntos no se encuentran situados 
sobre la línea diagonal recta, lo cual es un indicio de que los datos de la variable 
no derivan de una distribución normal, por lo que se usara Rho de Spearman. 
Este resultado es compatible con el del contraste de Kolmogorov Smirnov. 
 
3.3.2 Dimensiones de la  
 
Tabla 19. 
Prueba de normalidad de la Variable control de Inventario 
  
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Dimensión Políticas de Control de Inventario 0.082 56 ,200* 
Dimensión Métodos de Control de Inventario 0.114 56 0.065 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 





La Tabla 19, muestra los resultados de la prueba de normalidad con el estadístico 
del contraste Kolmogorov-Smirnov para las dimensiones de la variable control de 
inventario, con un p-valor (Sig.) de 0,200 y 0,065 respectivamente; siendo el 
primero mayor que el segundo. Por lo que se determina que los datos de las 
dimensiones de la variable control de inventario no derivan de una distribución 
normal, lo cual se pone de manifiesto que debemos realizar la prueba no 
paramétrica Rho de Spearman 
 
3.3.3 Dimensiones de la Variable Liquidez   
 
Tabla 19. 
Prueba Normalidad de las Dimensiones Liquidez 
Pruebas de normalidad 
  
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Dimensión Capacidad de Pago 0.089 56 ,200* 
Dimensión Obligaciones a Corto Plazo 0.119 56 0.047 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
La Tabla 20, muestra los resultados de la prueba de normalidad con el estadístico 
del contraste Kolmogorov-Smirnov para las dimensiones de la variable Liquidez, 
con un p-valor (Sig.) de 0,200 y 0,047 respectivamente. Por lo que se determina 
que los datos de las dimensiones de la variable Liquidez no derivan de una 
distribución normal, lo cual se pone de manifiesto que debemos realizar la prueba 




3.4 Prueba de Hipótesis 
 
3.4.1. Hipótesis general 
 
H0  No Existe una relación significativa en el Control de Inventario con la liquidez 
en las empresas de Vidrios y Aluminios del distrito de la Victoria, año 2017. 
 
H1  Existe una relación significativa en el Control de Inventario con la liquidez en 
las empresas de Vidrios y Aluminios del distrito de la Victoria, año 2017. 
 
Regla de decisión: 
 
P-valor (sig) <0.05 rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna 
P-valor (sig) >0.05 aceptar la hipótesis nula, rechazar la alterna 
 
Tabla 20. 
Prueba de hipótesis General 





Coeficiente de correlación ,843** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 56 




En la Tabla 21, podemos observar el p-valor (Sig.) alcanzado de 0,000 siendo 
menor a 0,05. Por lo tanto, se procede a rechazar la hipótesis nula para aceptar la 
hipótesis alterna que, si existe la relación entre el control de inventario y liquidez 
en las empresas de Vidrios y Aluminios La Victoria, 2017. El coeficiente de 
correlación Rho de Spearman resultó 0,843; lo cual representa una correlación 
positiva considerable moderada según la Tabla 8. 
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3.4.2. Prueba de hipótesis específico 
 
H0  No Existe una relación significativa en el Control de Inventario con la 
capacidad de pago en las empresas de Vidrios y Aluminios del distrito de la 
Victoria, año 2017 
 
H1  Existe una relación significativa en el Control de Inventario con la capacidad 
de pago en las empresas de Vidrios y Aluminios del distrito de la Victoria, 
año 2017. 
 
Regla de decisión: 
 
P-valor (sig) <0.05 rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna 
P-valor (sig) >0.05 aceptar la hipótesis nula, rechazar la alterna 
 
Tabla 21. 









Coeficiente de correlación ,842** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 56 




En la Tabla 22, podemos observar el p-valor (Sig.) alcanzado de 0,000 siendo 
menor a 0,05. Por lo tanto, se procede a rechazar la hipótesis nula para aceptar la 
hipótesis alterna existe relación entre el Control de Inventario y la Capacidad de 
Pago en las empresas de Vidrios y Aluminios La Victoria, 2017. El coeficiente de 
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correlación Rho de Spearman resultó 0,842; lo cual representa una correlación 
positiva considerable moderada según la Tabla 8. 
 
3.4.3 Prueba de hipótesis específico 
 
H0  No Existe una relación significativa en el Control de Inventario con las 
Obligaciones de corto plazo en las empresas de Vidrios y Aluminios del 
distrito de la Victoria, año 2017. 
 
H1  Existe una relación significativa en el Control de Inventario con las 
Obligaciones de corto plazo en las empresas de Vidrios y Aluminios del 
distrito de la Victoria, año 2017. 
 
Regla de decisión: 
 
P-valor (sig) <0.05 rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna 
P-valor (sig) >0.05 aceptar la hipótesis nula, rechazar la alterna 
 
Tabla 22. 




En la Tabla 23, podemos observar el p-valor (Sig.) alcanzado de 0,000 siendo 










Coeficiente de correlación ,771** 
Sig. (bilateral) ,000 
N  56 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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hipótesis alterna existe relación entre el Control de Inventario y las Obligaciones a 
corto plazo en las empresas de Vidrios y Aluminios La Victoria, 2017. El 
coeficiente de correlación Rho de Spearman resultó 0,771; lo cual representa una 
correlación positiva considerable moderada según la Tabla 8 
 
3.4.4 Prueba de hipótesis específico 
 
H0  No Existe una relación significativa en la liquidez con las Políticas de control 
de Inventario en las empresas de Vidrios y Aluminios del distrito de la 
Victoria, año 2017 
 
H1  Existe una relación significativa en la liquidez con las Políticas de control de 
Inventario en las empresas de Vidrios y Aluminios del distrito de la Victoria, 
año 2017 
 
Regla de decisión: 
 
P-valor (sig) <0.05 rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna 
P-valor (sig) >0.05 aceptar la hipótesis nula, rechazar la alterna 
 
Tabla 23. 










Coeficiente de correlación ,773** 
Sig. (bilateral) ,000 
N  56 





En la Tabla 24, podemos observar el p-valor (Sig.) alcanzado de 0,000 siendo 
menor a 0,05. Por lo tanto, se procede a rechazar la hipótesis nula para aceptar la 
hipótesis alterna existe relación entre el Control de Inventario y las Obligaciones a 
corto plazo en las empresas de Vidrios y Aluminios La Victoria, 2017. El 
coeficiente de correlación Rho de Spearman resultó 0,773; lo cual representa una 
















En relación al objetivo general que consiste en determinar si el control de 
inventario se relaciona con la liquidez de las empresas de vidrios y aluminios del 
distrito de la victoria, nuestros resultados fueron (rho=0.843; Sig.=0.000)presenta 
una correlación positiva considerable el cual concuerda con  Moreira, P W. (2015) 
En su tesis titulada “Auditoría de Gestión a los inventarios y su Incidencia en la 
Rentabilidad de la empresa Ferretería “JMb Ajila”, Cantón Quevedo, Periodo 
2012” desarrollado en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo- Ecuador, para 
obtener el Título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, concluyo: llego a la 
conclusión que si existe relación entre sus variables, él explica que esto se debe a 
que el sistema de control es muy deficiente, ya que se ha identificación de las 
inexistencias en el almacén ; el examen del control de estas solo se realiza por 
temporadas, o al momento de algún requerimiento de ciertos productos. y esto 
hace que la rentabilidad de la empresa sea deficiente, por su baja liquidez. 
 
Medina, Saldaña y Sánchez (2014), cuyo título fue “El control interno de 
inventarios y su incidencia en la rentabilidad de las empresas comerciales del 
régimen general del distrito San Vicente-Cañete, año 2014”. Respecto al aspecto 
metodológico fue de tipo descriptiva y correlacional, ya que describió los hechos 
observados y estudiaron las relaciones de las variables, concluyó: el control 
interno de inventario incide positivamente en la rentabilidad de las empresas 
comerciales pertenecientes al Régimen general del distrito de San Vicente, esto 
es debido a que optan por un adecuado manejo de inventario, ya que el correcto 
orden y administración de inventarios es uno de los principales factores que 
inciden en el desempeño de las empresas y en las ganancias que se obtienen. 
Por lo cual es de vital importancia para las compañías contar con un inventario 
bien administrado y controlado, Y de acuerdo con los resultados obtenidos de la 
presente investigación en la Tabla 14, nuestros resultados fueron (rho=0.771; 
Sig.=0.000) presenta una correlación positiva considerable comprobamos que el 
Control de Inventario tiene relación con las Obligaciones a Corto Plazo. En tal 
sentido se puede inferir que practicar una planificación estratégica con adecuado 
un control de inventario beneficia a un mejor cumplimiento de las Obligaciones a 
Corto Plazo, ya que permitirá el mayor ingreso por parte de las ventas, para 
realizar las obligaciones con dichos ingresos. 
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Tesis realizada por Medina, Saldaña y Sánchez (2014), cuyo título fue “El 
control interno de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de las empresas 
comerciales del régimen general del distrito San Vicente-Cañete, año 2014”. Su 
objetivo fue determinar la incidencia del control interno de inventarios en la 
rentabilidad de las empresas comerciales pertenecientes al Régimen general del 
distrito de San Vicente– Cañete año 2014. Respecto al aspecto metodológico fue 
de tipo descriptiva y correlacional, ya que describió los hechos observados y 
estudiaron las relaciones de las variables, el diseño fue no experimental. El autor 
concluyó: el control interno de inventario incide positivamente en la rentabilidad de 
las empresas comerciales pertenecientes al Régimen general del distrito de San 
Vicente, esto es debido a que optan por un adecuado manejo de inventario, ya 
que el correcto orden y administración de inventarios es uno de los principales 
factores que inciden en el desempeño de las empresas y en las ganancias que se 
obtienen.  Y de acuerdo con los resultados obtenidos de la presente investigación 
en la Tabla 13, nuestros resultados fueron (rho=0.842; Sig.=0.000) presenta una 
correlación positiva considerable comprobamos que el Control de Inventario tiene 
relación con las Capacidades de Pago. En tal sentido se puede inferir que es de 
vital importancia para las compañías contar con un inventario bien administrado y 
controlado, esto generara mayor fluidez en su capacidad de Pago.  
 
Rosario, C (2016) presenta su tesis titulada “influencia del control interno de 
las existencias en la rentabilidad económica de la empresa gas Antonio saca – 
distrito de la esperanza - Trujillo - año 2015” Después de haber hecho la 
evaluación financiera a la empresa Gas Antonio SAC. A través de los índices de 
rentabilidad aplicados al Balance General y al Estado de Ganancias y Pérdidas de 
los periodos 2014 y 2015; el resultado de estos indicadores con respecto a la 
rentabilidad de la empresa se observa que obtuvo un resultado positivo para el 
año 2015. Esto quiere decir que un control interno de las existencias si influye 
significativamente en la rentabilidad de esta, como podemos observar en el 
rentabilidad económica en el 2014 fue de 81% y el 2015 de 119% con una 
variación porcentuales de 30%, en la utilidad bruta con 37% en el 2014 y en el 
2015 con 49%, también en el margen neto se notó un aumento en el 2015 de 9% 
y en el 2014 de 3% y por último en la utilidad operativa para el 2015 con 16% y 
73 
6% para el 2014, como podemos observar la empresa se encuentra en una buena 
situación económica, especialmente en la rentabilidad; debido al control interno de 
las existencias de manera adecuada que se lleva en la empresa, como sabemos 
este es un factor muy importante que debería tener toda empresa en cuanto a sus 
existencias. Y de acuerdo con los resultados obtenidos de la presente 
investigación en la Tabla 12 nuestros resultados fueron (rho=0.843; Sig.=0.000) 
presenta una correlación positiva considerable ya  que de ellos depende los 





















A través del procedimiento realizado concluyo que, si existe una relación 
positiva considerable moderada entre el Control de Inventario y la Liquidez en las 
empresas de Vidrios y Aluminios del distrito de la Victoria, año 2017, pues el 
manejo adecuado de los inventarios permite asegurar la mayor liquidez 
obteniendo resultados positivos en la rentabilidad, ejerciendo un control adecuado 
sobre las existencias que faciliten las decisiones administrativas sobre el nivel de 
inventario y a diseñar controles que permitan establecer las cantidades recibidas, 
en existencia y las vendidas.    
 
Se determinó que, si existe relación del Control de Inventario con la 
capacidad de Pago en las empresas de Vidrios y Aluminios del distrito de la 
Victoria, año 2017, obteniendo una relación positiva considerable moderada, dado 
que la mayoría de los negocios, los inventarios representan una inversión 
relativamente alta y puede ejercer influencia importante sobre las decisiones 
financieras.     
 
Se determinó que, si existe relación del Control de Inventario con las 
Obligaciones de corto plazo en las empresas de Vidrios y Aluminios del distrito de 
la Victoria, año 2017 obteniendo una relación positiva considerable moderada, por 
lo que un gracias a un buen control de Inventario desde el punto de vista 
financiero, la empresa tendrá mayores posibilidades de satisfacer las deudas a 
Corto Plazo  
 
Se determinó que, si existe relación de la liquidez con las Políticas de control 
de Inventario en las empresas de Vidrios y Aluminios del distrito de la Victoria, 
año 2017 obteniendo una relación positiva considerable moderada, dado la 
liquidez eficiente obtenida, es gracias a la aplicación de estrictas medidas de 
control de inventario para garantizar un correcto funcionamiento acorde con las 





















De acuerdo con el desarrollo de esta investigación se presenta algunas 
recomendaciones: 
 
Establecer un software que nos permita actualizar en forma oportuna el 
control de los inventarios cuyos efectos darían como resultado el eficiente cálculo 
del precio de venta y su proyección, para de esta manera planificar si fuera 
necesario organizar campañas de marketing para la presentación de los 
productos elaborado 
 
Para mejorar la gestión de las Obligaciones de Corto plazo, se deben tomar 
en cuenta los lineamientos de políticas crediticias propuestas en el presente 
trabajo, puesto que los lineamientos están basados en de una mejor 
administración de créditos, con el fin de mejorar la calidad de cartera de clientes. 
 
Llevar un adecuado proceso de las políticas de compras ordenado, con sus 
previas cotizaciones y ordenes de compras que permitan a la empresa reducir sus 
gastos y mejorar su rentabilidad. Y que le personal se adapte a los 
procedimientos y funciones que cada uno debe cumplir a conciencia y con 
eficiencia, es indispensable que todo el personal de la empresa conozca los 
funciones, procedimientos y políticas de acuerdo a las actividades que realiza 
para que el control de inventario sea eficiente. 
 
Debido a la verificación del problema es necesario reestructuras los 
procesos de control de Inventario para empezar a cumplir los procedimientos 
correctos utilizando las funciones y procedimientos que exige la empresa para 
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Anexo 01: Instrumento 
Cuestionario de la variable 1 
 
INTRODUCCION 
Está dirigida al personal de las empresas de Vidrios y Aluminios ubicadas en el 
distrito de la Victoria, por ser la población objetiva de la presente investigación. El 




Lea detenidamente cada uno de los ítems propuestos y seleccione la respuesta 
que mejor exprese su apreciación en relación al enunciado propuesto. Marque 
con un aspa (X) según estime conveniente. 
 Escala para marcar el nivel de importancia 
1 Casi nunca 
2 Nunca 
3 A veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 
 
N° ITEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
 VENTAS       
1 Se verifica la mercadería durante la venta      
2 
 Se llevan estadísticas periódicas de los 
volúmenes de ventas por vendedor 
     
 PRODUCCION      
3 
Las Órdenes de Pedido contienen datos 
completos de los clientes 




La empresa adquiere la cantidad de productos 
que va a producir por semanas o meses 
     
 COMPRAS      
5 
Los Requerimientos de Compras contienen los 
datos específicos de las mercaderías a 
comprarse 
     
6 
El Departamento de Compras remite al 
Departamento de Contabilidad 
inmediatamente la factura de compra 
     
 FINANZAS      
7 
La empresa tiene política para realizar 
financiamiento 
     
8 
Los proveedores llegan a un acuerdo con la 
finalidad de flexibilizar la adquisición de 
mercaderías. 
     
 INVENTARIO ROTATIVO PERMANENTE      
9 
Se efectúa en los almacenes un Registro 
diario del costo de materiales favoreciendo el 
control de inventario   
     
10 
Existen procedimientos para evitar la 
alteración de registros de Kardex, que 
garantice un adecuado control del costo de 
Materiales 
     
 INVENTARIO AL BARRER      
11 
Los Registros del Kardex coinciden con la 
Revisión Total de los artículos que se realizan 
en la toma de Inventario al Barrer 
     
12 
Los Inventarios al Barrer permiten detectar la 
conservación de los productos debidos a su 
distribución en los almacenes de la empresa 
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 INVENTARIO SELECTIVO      
13 
Los responsables del almacén utilizan el 
Inventario Selectivo revisando el conteo de los 
artículos específicos de alta rotación en el 
almacén   
     
14 
Se aplica el inventario selectivo facilitando un 
seguimiento de los productos de mayor 
rotación, tomando en cuenta el número de 
artículos producidos y comprados por la 
empresa 
     
 INVENTARIO PERIÓDICO      
15 
Existe una planificación del Inventario 
Periódico que facilite la información de lo 
saldos de stock 
     
16 
Se preparan reportes de los productos 
próximos a dar de baja, que permitan un 
adecuado control de inventario 




Cuestionario de la variable 2 
 
INTRODUCCION 
Está dirigida al personal de las empresas de Vidrios y Aluminios ubicadas en el 
distrito de la Victoria, por ser la población objetiva de la presente investigación. El 




Lea detenidamente cada uno de los ítems propuestos y seleccione la respuesta 
que mejor exprese su apreciación con relación al enunciado propuesto. Marque 
con un aspa (X) según estime conveniente. 
 
 Escala para marcar el nivel de importancia 
1 Casi nunca 
2 Nunca 
3 A veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 
 
N° ITEMS ESCALA 
1 2 3 4 5 
 EFECTIVO      
1 
El control interno permite evaluar el nivel de 
efectivo de la empresa 
     
2 
La empresa cubre deudas de corto plazo con su 
efectivo y equivalente de efectivo 
     
 CAJA      
3 
Utilizan los fondos de caja para cubrir los pagos 
imprevistos 
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4 
La empresa a través de la caja chica cubre los 
gastos a diarios 
     
 CUENTAS CORRIENTES      
5 
La empresa realiza el seguimiento de los saldos 
de las cuentas bancarias.  
     
6 
La empresa dispone de fondos de dinero en la 
cuenta corriente 
     
 CUENTAS POR COBRAR      
7 
Las cuentas por cobrar tienen mayor rotación 
producida por la capacidad de la empresa 
     
8 
Las cobranzas se realizan siguiendo el 
procedimiento establecido por la empresa. 
     
 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS       
9 
La empresa cuenta con liquidez para cumplir 
con sus Obligaciones Tributarias  
     
10 
La empresa cuenta con un presupuesto 
destinado a cubrir con sus Obligaciones 
tributarias a tiempo 
     
 OBLIGACIONES COMERCIAL       
11 
La empresa cuenta con liquidez para cumplir 
con sus Obligaciones Comerciales   
     
12 
Existe un plan de compras a fin de garantizar el 
cumplimiento de las Obligaciones con los 
Proveedores 
     
 OBLIGACIONES LABORALES       
13 
La empresa cuenta con liquidez para cumplir 
con sus Obligaciones Laborales  
     
14 
La empresa destina un fondo mensual para 
cubrir con las obligaciones de sus 
colaboradores 
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 OBLIGACIONES FINANCIERAS      
15 
La empresa cuenta con liquidez para cumplir 
con sus Obligaciones Financieras  
     
16 
La empresa cumple a tiempo con los 
Cronogramas de Pago de las entidades 
financieras 

















Anexo 03 Matriz de consistencia 
Control de Inventarios y su relación con la Liquidez en las empresas de vidrios y aluminios del año 2017 
PROBLEMAS GENERAL OBJETIVOS GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 
¿De qué manera el Control de 
Inventario se relaciona con la 
liquidez en las empresas de 
Vidrios y Aluminios del distrito 
de la Victoria, año 2017? 
Determinar de qué manera el 
Control de Inventario se 
relaciona con la liquidez en 
las empresas de Vidrios y 
Aluminios del distrito de la 
Victoria, año 2017 
El Control de Inventario se 
relaciona con la liquidez en 
las empresas de Vidrios y 
Aluminios del distrito de la 
Victoria, año 2017 







- Inventario Rotativo 
Permanente 
- Inventario al Barrer 
- Inventario Selectivo 
- Inventario Periódico 
 




- Cuentas Corrientes 
- Cuentas por cobrar 
- Obligaciones Tributarias 
- Obligaciones Comercial 
- Obligaciones Laborales 
- Obligaciones Financieras 










3. Técnicas de 
recolección de 
datos: Encuesta al 





elaborado por el 
investigador. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
¿De qué manera el Control de 
Inventario se relaciona con la 
capacidad de Pago en las 
empresas de Vidrios y 
Aluminios del distrito de la 
Victoria, año 2017? 
¿De qué manera el Control de 
Inventario se relaciona con las 
Obligaciones de corto plazo   
en las empresas de Vidrios y 
Aluminios del distrito de la 
Victoria, año 2017? 
¿De qué manera la liquidez se 
relaciona con las Políticas de 
control de Inventario en las 
empresas de Vidrios y 
Aluminios del distrito de la 
Victoria, año 2017? 
Determinar de qué manera el 
Control de Inventario se 
relaciona con la capacidad 
de Pago en las empresas de 
Vidrios y Aluminios del 
distrito de la Victoria, año 
2017 
Determinar de qué manera el 
Control de Inventario se 
relaciona con las 
Obligaciones de corto plazo 
en las empresas de Vidrios y 
Aluminios del distrito de la 
Victoria, año 2017 
Determinar de qué manera la 
liquidez se relaciona con las 
Políticas de control de 
Inventario en las empresas 
de Vidrios y Aluminios del 
distrito de la Victoria, año 
2017 
El Control de Inventario se 
relaciona con la capacidad 
de Pago en las empresas de 
Vidrios y Aluminios del 
distrito de la Victoria, año 
2017. 
El Control de Inventario se 
relaciona con las 
Obligaciones de corto plazo 
en las empresas de Vidrios y 
Aluminios del distrito de la 
Victoria, año 2017. 
La Liquidez se relaciona con 
las Políticas de control de 
Inventario en las empresas 
de Vidrios y Aluminios del 
distrito de la Victoria, año 
2017 
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Anexo 04 Relación de Empresas Distrito La Victoria  
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